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1 .  社会福祉に関する近年の動向と相補性




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































発による専門性の強化の必要性が示されている34）．実際に野口35）は，芝野が開発したM-D&D（Modified Design and 
Development）を用い，神戸少年の町版CSP（Common Sense Parenting）に関する実践モデルの開発研究を報告し，
同様に大塚36）も，M-D&Dを用いたスクールソーシャルワークの実践モデルの開発研究を報告している．それは，社会
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Abstract
  The aim of this work is to clarify perspectives for new developments in the theory of social welfare, and to think 
about new trends in social welfare.
  The following three points are analyzed as trends in social welfare, and it is clear that“improving each other”is 
the logic of this:
1.  It is necessary for social work practice to focus on the sequences of the individual, family and community.
2.  It is necessary for community social service to put together social services in facilities organically.
3.   It is necessary to demand a developing perspective of social inclusion which overcomes the differences between 
one another.
  The principle of“improving each other”is related to community social welfare, which is a current trend in social 
welfare and is connected to developing and growing non-profit organizations and social organization development. 
Moreover, it is clear that this creation is the subject of new developments in social welfare focusing on the Okamura 
theory and it is suggested that“improving each other”is the principle for this.
  The principle of“improving each other”is not only analysis perspective for social welfare problems but also 
direction for practice and institutions. To consider the principle, the following two subjects are considered:
1.  Reconsideration for a view of humans that had been formed in the modern society
2.  Examination for science of social welfare from the historical relationship between society and science
  Considering these subjects, it is possible to consider the new development on theories of social welfare based on
“improving each other”.
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